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MINISTERIO DE LA GUERRA
~~ ................................_--- .... _-- ... ------":"---.....-------~
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE :mS'l'ADO UAYO¡ y CAUPAIA
DEPÓSITO DE LA GUERRA
Accediendo á lo solicitado por el teniente coronel de
Estado Mayor, D. Gaspar Tenorio Rebollo, en instancia curo
sada á este Ministerio por el CapitAn general de Castilla
la Nueva en 9 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar á V. S. para que por ese Depósito se verifique la
impresión de la obra titulada La guerra chino-japonesa, de
que es autor el citado jefe, siendo de cuenta de éste los gas-
tos que dicha impresión origine._
De real orden lo digo á V. S. para eu conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
RECOMPE~SAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 «;lel mes próximo pReado,' promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Aaia núm. 55,
Ramón Ben C.neio, en súplica de que se le cOBsidere conce.
dida dentro de su actual empleo la cruz de plata del Méri.
to Militar con distintivo rojo que, como cabo, le fué otorgada
por el combate librado en cPalomau, elLO de agosto de 1897,
y por trabajos de fortificación en el campamento «Bartolón)
(Cub8), el 8 del mismo mes; resultando que el recurrente fué
incluido, como cabo, en la propuestá de recompensas formu·
lada por el citado hecho, y como tal agraciado COn la exprel'a- '
da condecoración, confirmada por real orden de 23 de marzo
de 1898 y publjcada en el I}oletín Oficial núm. 45 de la Capi-
tanía general de la isla de Cuba¡ teniendo en cuenta que el
© Ministerio de Defensa
interesado fué ascendido al empleo de sargento, para la re-
vista de abril de dicho año, con antigüedad de 1.o del mismo
mes, fecha anterior á la de aquel hecho de arma!, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado. .'
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos añoe.
Madrid 6 de agosto de 1001.
WEYLER




Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fech!\ 9 d~ julio
próximo pasado, proponiendo para el a~censo al empleo in·
mediato supe~~~rdtlprimE!rteniente de I.nf./lnteda (R. C.),
D. Gaspar Cambreleng, el Rey, (q. D. g.), Yen su nQmbre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bienconceder.alintere.
sado el empleo decapJtáI)., par~ que es propuesto, por reunir
las condiciones determinadas en el arto 3q,d~1 r.egl!1m~uto de
ese ejércitp territorial; debiendo continuar afecto al batallón
Reserva de esas islas nú~. ;l., y disfrut!lr en el nuevo empleo
efectividad de esta: fecha y antigüedad de 16 de jllnio de
1899, fecha en que, por éhor de colocación en, la escala de
primeros tenientes, dejó de ser ascendido á capitán; corres-
pondiéndole, por tanto, aér colOcado en la de este último
empleo entre D. Pedro Cas~llano y Lorenzo y D. Luis Cama-
ch0ri:0~~~l:ide~ lodigo á; V. E. pe:i~~P:~~4.~i~~~~-
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchóé llll~1:l: ... ,.. :~,' "-
de, agosto de 1901. . ' I "vr';'¡'¡1Jt'
......,.... ~ •• j. ...... • ~~ .. ~ ••,.;:¡~-:. i.J"l~"f< .. '-,
Señor Capitan general de las~~narlas.
Señor Ordenador de pagoa d-e GuerrK.
•• _ t..... ~¡ ~< '~ ;.,¡ .. ';J¡.. .#. .. ;, ... ~ • ,
Eicmo. Sr.~ . En vista del escrito de V. E. de 8' de Julio
~ltimg".Pl'9PQ.niep,<lo,pwa el,asc.en@o ..al eJPpl~ i,nmediato
superior, á los segundos tenientes de Infantería (R. C.) que
•386 5 agosto 1901 D. -O. núm. 172
figuran en la siguiente relación, que empieza con D. Miguel
Armas Martinán y termina con D. Ismael Arocena Arocena,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder á los interesados el mencio·
nado ascenso, por reunir las condilliones que determina el
arto 33 del vigente reglamento de ese ejército territorial,
:;tprobado por real orden de 10 de febrero de 1886 \C. L nú-
mero 44); debiendo disfrutar en el empleo que se les confie-
re la efectividad de esta fecha. y quedando todos afectos á los
cuerpos á que actualmente pertenecen.
De real orden lo di ~o á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
¡Empleof$ Situación actll111
ReZaci6n que se cita
NOMBRES Empleos que se lesconfieren
Batallón Reserva núm: 6••••••••• D. Miguel Armas Martinón•••••••••••••.
Idem id. núm. 4.... . .. . .. . . . . t Federi~o del Castillo Manly .
ldero. ••.•••••••.•.•••••••.•••. l> Juan Pérez SUárez ..••....•.•...••.•.
Segundos tenientes. ~ ldem •••••••••••.••.•••.,........ l> Roque I!ldalg? Navarro...•.•••.••.•• Primeros tenientes.
Idem • " . • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • »Jose Munoz Castro .
[dem .•.. _•.•• ~ . •• • • • • • • • • . • • •• • ) J oBé Dominguez González ••••..••.••.
ldem id. núm. 3 ~ ) José Casanová López ,
"-ldem .. • • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • •• ) Ismael Arocena Arocena ••••••••••.•• ~
I - I




Excmo. Sr.: Vista la propuesta de licencia absoluta que
V. E. 'cursó á este Ministerio con su escrito de 28 de marzo
último, correspondiente al segundo teniente de Infanteria,
de reemplazo por enfermo en esa región, D. José Garganta
Siles. por haber cumplido los plazos prevenidos en la regla
8.a. del arto 19 de las instrucciones de 16 de mayo de 1885
(C. L. núm. 132); y resültando del último reconocimiento
:facultativo que sufrió, estar imposibilitado de prestar el servi,
cio de su clase, la Reina Regente dAl Reinó, en nombre de
BU Augusto Hijo al Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el expresaqo oficial sea baja, por fin del presente mes,
en el arma á que pertenece, y se le expida su licencia abso-
luta¡ que es la situación que le corresponde según sus años
de servicio; na quedando sujeto ti; responsabilidad de quin'tas
con arreglo á lo dispuesto en la real orcl~en de 14 de noviem·
bre'lle-1888, dictada por el'Ministerio de la Gobernación, por
haber nacido en la isla de Cuba. -
De real orden lo digo ti V. E. parll su conocimiento y
d6más efentos.Dios gu"arde aV. E. muchos años. Madrid
6de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en ~6 de julio último, y en,fiIU
virtud 'aecl~rár aptos para el ascenso, cllando por antigüe-
dad les corresponda, á los_ segundos tenientes de Infantería
(El. R.), comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con D. Antonio Rivero Moreno y concluye con D. Ricardo
Gayán Castáu, los cuales reunen las condiciones que deter-
mina el articulo 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195). - '
, De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
D. Antonio Rivero Moreno.
:1> Andrés Ramos Vega.
) Pedro Escobar de Antón.
» Rafael Granados Vélez.
:t Luis Aparicio Tarrazona.
,. Mariano Canales Gutiérrez.
» Gumersindo González GÓmez.
» Julio LOlljedo 8ádaba.
,. Tomás García Lausin.
» Emilio Coata Martin.
) Miguel Santos. Molina.
) Pedro Rujas Arribas. -
» Félix López Aguades.
. ~ Eustaquio González CuélIar.
) Antonio Fernandez Lamas.
» Francisco Rodriguez Uñoso
» Francisco Julve Martin.
) Emilio Dórrego Vide.
» Luis Núñez Taboada.
» l:lantiago MuñlZ Barrio.
» Juan Martinez Villar.
» José Mata Padilla.
» Pio Abad Fernández.
» Pedro Gonzlilez Torrado.
» Orescente Sáinz Adán.
Iil José Fernández y Fernández.
» Demetrio Bravo Dorado.
11 José Zubiri Martinez.
» ':Miguel Castillo Diaz. .
J Antonio Diaz-Reguera y Bcgega.
)1 José Alvarez Bragado.
» Federico Andújar Calderón.
»Ricardo Gayán Caetán. '
Madrid B-de ~gosto de 1901. WlllYLEB
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 26 de' julio anterior, y en BU
virtud declarar apto para el ascenso, desde el dia 11 de junio
de 1898, al segundo teniente de lnfanteria (E. R.), D. Anas-
tasio AndrlÍs Ferrer, el cual reune las condiciones que deter.
mina el articulo 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
WJi)Vl.:mn
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 26 rle julio próximo pasado,
y en su virtud declarnr apto para el ascenso desde el día 15
de marzo de 1900, al segundo tenienw de lnfantería (E. R.),
D. Fernando Moreno BermosUla, el cual reUDe la,.s condicio-
nes que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conácimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 213 de julio próximo pasado, promovida por el
primer teniente del regimiento Infantería de LE>ón nÚríl. 38.
D. Luis Cenarro Garcia, en solicitud de un mes de licencia
.para evacuar asuntos propios en Tánger (Marruecos), el Re;
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á la petición del interesado, con arreglo ti las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y real
orden circular de 18 de abril último (C. L. núm. 83).
De real orden ~o digo a V .. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde AV. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
WEYLEB
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
~iiOf Orc;1euadof de pagos de Guerra.
...
RETIROS
que dejó de pertenecer al Ejército, por la. Dele~ación de Ha.-
cienda de Barcelona, donde fijó su residencia,· íuterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, una vez que dicho ca-
pitán se encuentra dentro de lo preceptuado en el arto 191
del Código de Justicia Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gue:na y Marina.
Excmo. Sr.: Cumpliendo.en el presente mes la edad re-
glamentaria para el retiro el teniente coronel de Infantería,
con nestino en el regimiento R~serva de Baleares núm. 2,
D. Esteban SuredaNadal, la Reina Regente del Rf'ino, en
n?mbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
dIsponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado, con 1'8tliden-_
cia en Msnacor (Bllleares); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone, por la
DEilegación de Hacienda de dichas islas, el haber provisional
de 450 pésetas mensuales, ínterm sedetetrilina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1901.
WEYLBB
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
D'.
Excmo. Sr.: .Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de rrifanteda (E. R.), afecto
al re¡!imiento Réserva de Baleares- núm. 1, D. Bartolomé
Sard Pujol, la Reina Regente del-Reinó, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.)~ ha tenido á bien dillponer que
C<'l,UBe baja, por fin del-mes actual, en el' arma A qUe perte-
nece, y pase Asituación de retirado, con residenciaén Palma
(Baleares); reiolviendo, al propio tiempp. que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dichas islas, el haber provisional de 450
pesetas mensuales, ínterin se determina. el definitivo que le. .
corresponda, previo informe del Consejo Supremo deGner~~ .
.., . O"! .' t
YMarina.. ~' ... .
De real orden lo digo ·á V_E. pára su ~onocl1mento y~
fines consiguientee. Diosgliarde á V. E •.~~~~~:
Madrid 6' de agosto·de 1901. ' .. ,. ~.' . -.. h :.\.~
W~
--e .•
.' • -;.,:" -~•.. ' , ~. ':; ¡, ..,~
Señor Capitán genera! de las ~sl~ ~~~s.;_ . ~~. ;_~ _.
Señores Presidente del Cortaejó e:upt~o de G~erra:y~ina
y Ordenador de pagos de Guerra. . -- .
.- ,. .j.-
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden de 16
de febrero último (D. O. núm. 38), y de conformidad con la
sentencia aprobada por el Consej? Supremo de Guerra y Ma-
rina. de 7 del ml~mo mes, la RelDa Regente del RE'ino, en
nombre de su AugUBi~_Hijoel Rey (q. D. g.), ha tenido abien
disponer q!le el capitán de ~nfanteria, s~para~o del servicio,
D.·!licolásAlvarez: Amejeiras pa~:~ á la situaCIón de retirado,
asignándole el haber provisional de lb:" _pe~:.aB mensuales, .. Excmo. Si;:-· :Ac~diendo'¿'10 solicitado por ~l eom.-an.-
que le Berán abonadas desde 1,Q qe mª~~Q Uh~lmo,. fecha en ~ danta deInfant:e'ría(E~·R.),afecto á la Zona de t-eolutamiento
o de
sss D. O. 'núm. 1'lS
WEYLER
...
de 1'18,drid núm. 57, D. Julio Ramos lbargüeu, la Reina. Re- J
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha. tenido á bifln concederle el retiro para Madrid,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
, á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de septiembre próximo venidero se le abone, por la. Pagaduria
de la DirE>cción general de Clases Pasivas, el haber provisio.
nal de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini·
tivo que le óorreHponda, previo informe del Consejo 8upremo
de Guerra y Marina.
De realotden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios' guarde lÍo' V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de agosto de 1901. -
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Conséjo Supremo de Guerra y Marina
• 'y Ordéna~or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de Infantería, excedente en esa: >región, D. Pascual
Nada! Naval, la Rt;ina Regente del Reino, en· nombre de
I!lU Augu~to'Hijo el R~y (q.'D.g.),ha tenido á bien oon·
cedede el retiro para-Zaragoza, y disponer que causé baja, j
por,fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-I'
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró.
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha. provincia, el haber provisional de 375 pesetas men·
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Cotlsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde" V. E. mucho!! años.
Madrid 6 de agosto de 1901.
WEYLIllB
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del coil~ió'B'Ílpremode Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infllnteria, en siteación de excedente en esa re·
gión, U. Camilo Fabregat Lauret, lá Reina Regente del Rei·
no, en nompre deán '.Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien concederle,el retiro para Barcelona, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pero
tenece; resolviendo, 111 propio tiempo, que desde 1.0 de sep·
tiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la mistOa provincia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, interin- se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supramo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines. consiguientes. Dios guarde á. V. llJ. muchos años.
'Madrid' 6 .de agosto de 1901.
Seflor Oapitán general de Cataluña.
Sei'iores Presidente del Cons!,:\jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
'l.~
Exomo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re·
glan:J:tlltaria para ~mtixo el oapitán de lnfa;nteria,con des.
© Ministerio de Defensa
•••
tino en la ~ona de reclutamiento de Pontevedra núm. 37,
D. José Lozano Soriano,la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma.
ti que pertenece, y pase á situación de retirado con residen-
cia en Pontevedra; resolviendo, al propiotiempo , que desde
1.° de septiembre próximo venid~ro se le abone, porla Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia, el baber pI'ovisional
de 225 p~8eta8 mensuales, interiu se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimient() y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador 'de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por elcapi,tán
de Infanteria(E. R.), afecto al regimiento Reserva de Sego.
via núm. 87. D~ Pablo de Pablos Aragoneses, la Reina Re·
gente del Reino, en' nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g,), lÍa tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; y pase á situación
de retirado con residencia en Pedraza (Segovia); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo.ve-
nidero se le abone, por la Delf'gación de Hacienda de dicha'
provincia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales,
ínterin se determina el defini,tivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento "1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de agosto de 1901.
WEYLlm
Seflor Capi~n general de Castilla la Nueva.
Saiiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina -
y Ordenador de pagos de Guerra. '
Exomo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re·
glamentaria para el retiro el primer teniente de Infantería
(E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de Pontevedra
núm. 37, D. Juan Gaitán Martínez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D., g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de retira·
do con residencia en Pontevedra; resolviendo,al propio tiem·
po, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abo·
ne, por la Delegación de Hacienda de dwha provincia, el
haber provisional de 225 pesetas Il;l.ensuales, por hallarse en
posesión de la cruz de Maria Oristina, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1901.
WEYLJl1R,
Sei'ior Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consej~, Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago-fi.de 'Guerra•
. .. .;.../''' .
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria (E. R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de Córdoba núm. 17, D. Sebas-
tián Gajete Suárez, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis·
poner qu~ cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Córdoba; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de' dicha provincia, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU- conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva de
Almería núm. 65, D. Félix Gálvez Correa, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Almerill; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se,le
abone', por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
de~ Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1901. .
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infanteria (K. R.),. Don
Florentino Diaz Méndez, afecto á la Zona de reclutamiento de
Almeria núm. 9, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause bata, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Bedar (Almeda); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de septiembre próximo venidero se le abone, por la Delega.
.ción de Hacienda de dicha provincia, el haber prQvisional de
168'75 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mPB la edad re·
glamentaria para el retiro el primer teniente de Infanteria
(E. R.), afecto al regimiento Rpserva de Lugo núm. 64,
D. Eusebio Tezano Fernández, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bi4óln disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re·
sidencia en Mondoñedo (Lugo); resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E.· muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
----el.
Excmo. Sr.: Accediendó tÍ 10 solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Cuenca núm. 27, Francisco
Lorca y Martínez, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conce·
derle el retiro para Ciudad Real, y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en,el arma á que pertenece; resol.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre pró.
ximo venidero de le abone, por la Delegació!l de Hacienda
de dicha provincia, el haber' provisional de 75 pesetas meno
suales, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digó á V. E. para su conO<limiento y
fines consiguientes. Di~ guarde Al V. E. muchos añOfi.
Madrid 6 de agosto de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Cónf!éjo Supremo de Guerra y Marina
y Orlltluador d'l pagos <:le Guer!a.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 25 de mayo último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hij()' el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el músico de se-
gunda del regimiento Infantería de Soria núm. 9, José Ca·
sal Dolsset, cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo
á que pertenece, y pase á situación de retirado con resideuoia
.en S~villa; re¡.¡ol;iendo, ~l propio tiempó, qn~ d~sde,r;::,
septIembre prÓXImo venIdero se le abone, po;!á~e~~
de Haciendade dicha provincia, el ha~ér prb.~lB'~~~4fI~le
pesetas mensuales: i?terin se detertíl~~"" el,d:~."~'8:d~
corresponda, preVIO mforme del ConSé¡O~UR,~.:',¡;~!
Y M;:inr:~l orden lo digo ~ y-, E:p~ '~;~:6.~ofitrl8i1~:t
fines consiguientefl•. Di~ gü,~:ra:a ., 'V. '~: mtlln'lOEl 'SttOS.
Madrid 6 de agosto de HJ01.
WEYLER
Sepor Capit~~ ~eMrªl de A~aalricia.
iriortllil .PNétdeÁte del 00na:ejo Supréwo de Guerra y MarÜla'
. .,~ ...~ i, GUttJt'.
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Regiones
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicita.do por el soldado
de la Compañia de moros de Ceut<l, Ilohamed Ben Jamid Me·
nucha, la. Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Ceuta, y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de Cadiz, el haber
provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra BU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 6 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel
del tercer regimiento de Zapadores Minadores D. Tomás
Clavijo y del Castillo, pase á situación de excedente, con re·
sidencia en Canarias.
De real orden lo diga á V. E. para sU conocimiento V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de agosto de 1901. .
WEYLJilR
Señor Capitán general de Al:\dalucia.
Sefiores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
ORGANIZACIÓN
OircuZar. Excmo. Sr.: Dispuesto por real decreto de 26
de julio último (D. O. núm. 64), que la provinoia de Guada-
lajara deje de perteneoer á la quinta región militar, pasando
desde lueg'l aformar parte del territorio que comprende la
primera, preoisa modificar parte de lo dispuesto en real oro
den ciroular de 3 del citado mes (C. L. núm. 138), pues no
debe quedar oonstituida la oomandancia de Ingenieros de
Guada}¡l.jara por las provincias del mismo nombre y la de
Soria, que pertenecen a distintas regiones militares. Por esta
razón, teniendo en cuenta además lapooa importanoia de
las construcciones militares en la provincia de Soria, y en
consideración también á que la ciudad de Guadalajara se en·
cuentra más próxima á esta corte que Segovia y Avila, están·
dolo aun más á Alcalá de Henares, punto en que existen nu·
merosol:l edificios militares y pertenece á la comandancia de
Ingenieros de Mádrid, razón por la que se facilitaría bastante
el servicio de ésta, segregándo de su demarcación, para cons·.
tituir una nueva oomandancia, 13s provincias de Avila y Se·
govia, en que existen gran número de edificios y dependen-
cias militares, y agregándole en cambio, la de Guadalajal'l\,
con lo cual no se altera el número de comandancias de dicho
cue~p~, establecido por la real orden ya oitada de 3 del pasa·
do Juh~, el Rey (~. D~ g.), yen su nombre la Reina Regente
del Remo, ha teJ?ldo á bien disponer que las demarcacipnes
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de las comandancias de Ingenieros de la primera y quinta
regiones, sean las que á continuación se expresan:
Comandancias 1 Partidos judiciales que comprenden
de Ingenieros ó demarcación que les corresponde
----
Madrid .••••.• Todos los de las provincias de Ma·
. drid y GuadaJajara.
. Segovla..••••• Todos los de las provinoias de Se·
Prlmera • • govia y Avila.
Toledo ••••..• Todos los de las provinoias de To·
. ledo y Ciudad Real.
Badajoz ••••.• Todos los de las provinoias de Cá-
I ceres y Badajoz.Todos los de la provincia de Za.·Zarag~za •••••1ragoza, excepto el ?e ?os.
. I Todos l. s de las prOVInCIaS de So~Quinta. • . ria y Ternel.
Todos los de la provincia de
Jaca .J Huesca y el de Sos, de la de Za.~
{ ragoza.
·1'
Es asimismo la voluntad de S. :M., que en harmonia Qon
lo dispuesto en la ya mencionada real orden circular de (3 del
pasado julio, se plantee esta organización el dia 1.0 de octu-
bre próximo y que se tengan en cuenta las instrucciones si·
guientes:
1.a Queda desde luego en suspenso el envio á la co:tl1an~
dancia de Guadalajara, de la documentación correspondiente
á la provincia de Soria.
2.a Por la comandancia de Ingenieros de Madrid se pro~
cederá á redactar, dentro de eate Jíles, el proyecto de installl~
oión de la de Segovia en uno de los edifioios militares de la
oiudad de este nombre.
3.a La comandancia de Ingenieros de Guadalajara aoti ...
vará todo lo posible 10l! trabajos que se le encomendaron por
real orden de 10 de febrero último (D. O. núm. 32), á fin de
que queden terminados antes de 1.° de octubre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·




SECCIÓN DE COERISoS DE SERVICIOS ESPEOiALES
'"
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Exomo. Sr.: En vista de la instanda promovida por el
guardia civil de la oomandancia de Guipúzcoa Viotoriano
Chavarri Burgaleta, en. súplica de que se le conoeda como
gracia especial, la resoisión del oompromiso que por la oon·
tinuaoión oontrajo hasta oumplir la edad reglamentaria de 51
afios, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei,na Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con la oondioión que se determina en las reales órdenes de 24
de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de
1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro de la parte propor-
oional del premio de reenganche recibido y no devengado',
en harmonia con lo que preoeptúa el arto 77 del l'eglamento
de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dioa guardE! á. V. E. muchos afios. Maddd
6 de agosto de 1901.
WEYLlllR
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector general de la Guardia Civiry Ordenador




Excmo. Sr.: Vistl), la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de junio último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería Reserva de Alicante núm. 101
José Jiménez Romero, en súplica de abono de la gratificació~
de continuación en filas, desde 1.0 de ábril de 1898 á fin de
enero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, por no
haber obtenido la permanencia en filas hasta cumplir seis
años de servicio en las mismas, según determina el arto 11
del real decreto de 9 de octubre de 1889. .
. De real orden· lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
•• e,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de junio último, promovida por el sargento
del regimiento Infanteria de España núm. 46, Hipólito Ai-
res Ramajo, en súplica de abono de la gratificación de con·
tinuación en filas, desde 1.0 de abril de 1897 á fin de igual
mes de 1898, y del premio del primer periodo de reenganche
desde 1.0 de mayo siguiente ti. .fin del mismo mes de 1900, y
no constando que el interesado haya solicitado, ni obtenido
el ingreso en dicho periodC', con adjudicación de vacante de
reenganchado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien concederle el abono de di-
cha gratificación devengada, desde la primera revista que pasó
en su actual empleo, á fin de diciembre de 1897, en el di-
suelto regimiento de linea Mindanao núm. 71; désde 1.0 de
enero de 1898 á .fin de abril de 1900, en el también disuelto
regimiento de linea Manila núm. 74; y eil los meses de
mayo siguiente cuya revista pasó embarcado al regresar t\ la
Peninsula, quedando con licencia, septiembre, octubre, no-
viembre y diciembre del mismo año, en el cuerpo á que per-
tenece, el cual y las Comisiones liquidadoras ·de los expre-
sados regimientos formularán las correspondientes reclama-
ciones debidamente justificadas, según autorizan las reales
órdenes de 11 de octubre de 1900 y 27 de mayo del corriente
año (C. L. núms.201 y 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V: E. o~ lÍ -~jil~­
Ministerio en 7 de junio último, promovida por &4 co.rn.eta~
de la comandancia de la Guardia Civil de I3~d8jdz,,~p
Salgado Magariño. en súplica de abon-o· del W~~~.J·.P~~,@
reenganche en el compromiso que en la actualIdiid SIlve;
contraído por cuatro años, en 1.0 €le &nero de 1899, el Rey
(q. D. g.), yen sn nombre la Reina Re~nU3 del Reino, ha
tenido á bien acc0~r á la petición .del interesado, por ha-
llarse comprendid<? en la real orden de 20 de febrero de 1888,
y disponer que laepmandancia de Huesca á que ha pertene-
cido y la de Bíldajoz á que pertenece, formulen las corres.




Señor Capítán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
D. O. nliD1. 1'72
WEYLER
PREMIOS DE REENGANCHE
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI ADMINISTBACIÓN MILITA:B.
CAMPOS DE TIRO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Félix Gregorio, en representación de su espoea D.a Rosa·
rio Villota y Presilla, en súplica de que le sea abonado el te·
rreno de su propiedad que le expropió el ramo de Guerra,
para prolongar la linea de tiro de Artillería del campamen-
to de Carabanchel; teniendo en cuenta que en el mismo caso
que el reclamante están todos los demás propietarios de par·
celas expropiadas con el mencionado objeto, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que en el primer proyecto de presupues-
to que se redacte, se incluya la cantidad de 41.233'81 pese-
tas, que importa esa parcela expropiada, con aplicación al
capitulo lO, articulo único, además de la que corresponda
para todos los demás servicios comprendidos en el plan de
labores del material de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. pal'a IilU conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V.]!J. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1901.
PLUSES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre In Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, que con cargo
á los créditos correspondientes del presupuesto, se abone
plus de verano á las guarniciones de Aan Sebastián, Bilbao,
Irún y fuertes de San Marcos y Choritoquieta, durante los
meses de julio, agosto y septiembre del actual año, siendo
aplicable este beneficio á los generales, jefes y oficiales que
tengan residencia fija en dichos puntos, asi como también al
personal asimilado .á las clases de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos ~e Guerra.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de junio último, promovidá por el sargento
del tsrcer Depósito de Reserva de Artilleda, Anacleto Ga.
vida Díaz, en súplica de abono de la gratificación de conti.
nuación en filas, devengada desde 1.0 de agosto de 1896 á
fin de mayo de 1898 y del premio del primer periodo de
reenganche del mes de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el abono que solicita, y disponer que la
Comisión liquidadora del 11.° batallóu de Artilleria de pla-
za, que fué de Cuba, formule la correspondiente reclamación
según autoriza la real orden de 11 de octubre de 19CO
(C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Oapitanes generales. de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones y de las islas Ba·
leares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con n.a Maria de la Pu-
rificación Argente y Nogués y termina con Agustina González
Silván, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anu~les que se les señalan, como comprendidos
en las leyea ó reglamentos que se expresan. Dichas pen-
siones deberán satisfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencio-
nan en la susodicha relación, desde las fechas que se consig~
nan¡ en la inteligencia, de que los padres de los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesi~
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las
viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos.años. Madrid
6 de agosto de HIOl. .
.1.
•••
Sañor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio práximo
pasado, ha tenido á bien disponar que la pansión de 155 pe-
setas anuales, qU$3 por real orden de 15 de junio de 1858, fUé
concedida á D.a Maria Antonia Sancho Morey, viuda del ca-
pitán graduado, teniente de Caballería, retirado, D. José
Sureda, y que en la actualidad se halla vacante por falleci-
miento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del
cau.ante D.a María Antonia Sureda Sancho, de estado viuda,
á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada mientras permanezca en su actual estado, en
la Delegación de Hacienda de las islas Baleares, á partir del
15 de diciembre de 18~5, que son los cinco años de atrasos
que permite la ley de contabilidad, contados desde la fecha
de su instancia en súplica del beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
6 de agosto dEl' 1901.
Señor Oapitán general de las islas Balen,res.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
na y Marina en 29 del pasado mes, se ha servido desestimar
la petición de la recurrente, por carecer de derecho ti percibir
pensión alguna del Tesoro español, una vez que perdió la
nacionalidad española en 11 de abril de 1899, según lo dis-
puesto.en IR. regla primera de la real orden de 26 de julio de
1900 y real orden de 11 de mayo del presente año (C. L. nú~
mero 106), sin perjuicio de que pueda solicitarla nueva-
mente, si cumpliendo los l'equisitos preceptuados en la úl·
tima de las soberanas disposiciones citadas, recupera la na-
cionalidad que perdió.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ti de agosto de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó en
9 de mayo último, promovida por n.a C:ornelia Alcántara
Peña, en súplica de pensión, en concepto de viuda del capi-
tán de Infanteria, retirado, D. Diego Rodríguez Méndez, el
Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina' Regente del Reino,
de acuerdo con lo, informado por el Consejo Supremo de Gue-
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector general de la Guardia Oivil y Ordenador de
pagos de Guerra.
WEYLER.
autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900 (O. L. nú-
mero 201). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
SEOCIÓN DE J'USTIOIA. y DEBEOROS :PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 de junio último, promovida por el guardia
civil de primera clase de la comandancia de Jaén, Francisco
Fernández Molina} en súplica de abono de la diferencia entre
el lllu8 sencillo y el doble de reenganche, devengado desde
ellO de abril de 1898 al 27 de junio de 1899, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interemdo el abono que solicita, y disponer
que la comandancia de referencia formule la correspondien.
te reclamación, según autoriza la real orden de 11 de octu·
bre de 1900 (C. L. núm. 201). _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
Señor Capitán general del Norte.





Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 23 del pasado mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de- 625 pesetas, que con el aumento de dos
por una fué señalada por real orden de 22 de octubre de
1894 sobre las cajas de la isla de Ouba, á D. Javier Tovar y
González Anleo, en concepto de huérfano del capitán de Ar-
tilleria D. José, se abone al interesado, desde 1.o de enero
del citado año 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene·
ral de Clases Pasivas, con el aumento del tercio, ó sea en el
importe de 833'33 peEetas, hasta el 14 de diciembre de 1909
en que cumple la mayor edad, si antes no obtiene sueldo
del Estado, provincia ó municipio, ce¡sando el mif:1mo dia,
previa liquidación, en el percibo de su referido anterior se·
ñalamiento..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 6 de agosto de 1901.
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I!e les consigna. el pago.Petetu cts. Mes Año heblo 1'rj}Yinci.
-- --
D.a Maria de la Purificación
Argente y Nogués •••.••..•. Viuda •••••. Comte.de Inf.a,D. Sllverio NavarroRuiz 1.125 ) 22, julio 1891. •• 6 abril .... 1901 Valencia•••••••••• _. Valencia.............. Valencia.D.a Natalia Arangüete y Sán- Idem ••••. " ¡Capitán de ídem. retirado, D. Braulio 470 ) Idem•••••••••• 13 febrero •• 1901 Sevilla•••.•••••••.•• Cardón de 10B Oéspedes Se"fLlla.cht'z., •• _.•.••••.•••••.••• , Mudarra Párragll ...••••.•••••••••. , ,D.a Josefa Aguiló Serra....... Idem . , • • ••. 2.0 tente. de la Guardia OIvil, retirado,
Baleares.D. Francisco Martí y Pifia •.•••.•••. 400 » Idem •••.•..••. 2 marzo .•• 1901 Baleal·es ••.••••.•••• Palma de Mallorca ••••Juan Abalat Palomar y Dolores
ValencIa.Nebot Fortea •••.•. , .•..... Padres••.••• Soldado, Juan Albalat Nebot.......... 182 50 15 julio 1896... 16 enero ••.• 1901 Valencia •.•••••••••• Villar del Arzobispo ..•Domingo ArE'chaga Gorrichu y
Bligida Basabe Garrastaru•• Idem •••••.. Idem, Juan Arechaga Basabe ..•••.•.. 182 50 Idem •••••••••. 25 abril .... 1901 Vizcaya ••••••.•••••• Bilbao................ Vi:waya.('Plt'" "" EJ'''''', l.~ t~t•. d. 101 Coomfia.D.a Aurora BaldomirCarracedo Viuda... ••. Guardia Civil. retirado, D. Tomás 625 » MontepíoMilitar 2 novbre... 1900 Coruña ••••••••••••,. Corufia•••.•••••••••••
GOIlzalo Arreba•.•.••...•.•.•.•.... ,
Dho~~l.i~. ~~~. ~l~~~~ •:~~~:~Idem •••.... Ca~i~~:z~~. :~.f::,••~: .~~t~~.i~. ~~l.~~~l 625 » 22 julio 1891 ••• 13 dicbre ••• 1899 Barcelona•••••••.•• Barcelona •••• _••••••• Baroel<lna.
Francisco Capó Ferrando y Ma-¡ I I
A1icante., ría Teresa Orihuel y Ansina. Padres.•.••. Soldado, Benito Capó Orihuel ••••••••. 182 50 8 julio 1860 •••• 9 febrero •• 1901 Alicante .•.••.••.•••. Alicante..............
D.a 1l-1aría Francisca Cámara¡Viuda •••.•• ~CaPitán de lnf.a, retirado, D. Antonio ~PllgadUría de la Direc·t Madrid.625 » 22 julio 1891 ••• 29 marzo ••• 1901 ción ge?eral de Ola-Madrid ••••••••• _•••••LeIma.. •• . . . . . • • •• •• • . • •• Camps y Adán ••.•••.•••••..••.•.•
ses PasIvas•••••••..DiE'go Coy Jiménez y María
..
.&lbacete.Valero Hernández.......... Padres••.••• Soldado, Juan Coy Valero •..•.•.•••• 182 50 8 julio 1860 •••• 7 mayo .... 1\JOl Albaeete •••••••••••• Tob&rra ••••••••••••••D;a Teresa Cascarla y Soro •••• Viuda ...... l,er tente de Inf.a (E. R.);' D. Pascual
meru.el.Blesa Loscos ...•..•.•••....•..•••. 470
"
22 julio 1891 ••. 6 ídem .... 1901 Zaragoza .............. 'Aleafiíz•••••••••••••••Ignacio Estarrillga Irigaray. . Padre ••••.. Soldado, Ignacio Estarl!llga Catalán ... 182 50 15 julio 1896. • 16 abrH •••. 1901 Navarm ............ , Funes •••••••••••••••• ;Navarra..Josefa Fel'Dández Varela...••. Madre viuda. Idem, Manuel Fernández Fernández... 182 50 Idem ••••••••.. 25 ídem .... 1901 L¡;¡go ••.•••••.•••••. Lago.~•••.• ~ ••••• ~ .. ~ ¡Lugo.
:Mll,nuf'l Fernández Suárez y( . 18,2 50 8 julio 1860.... ~Pllgaduríade la-Diree-t. Madrid.María Sllnz Montes......... Padres••••.• Idem, AntonIO Fernández Sanz........ 1.o llovbre... 1901i),~ ción ge~eral lile Cla"'fMaddd ...............
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RETIROS
Excmo, Sr.: En '\7ista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio en 27 de mayo último, promovida por el co-
mandante graduado,capit:í.n de ejército, teniente de la Guar-
dia Civil, retirado, D. Joaquín Olivera Buisán, en, súplica de:
que se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le
fué asignado en las cajas de Ouba, por real orden de 9 de
febrero de 1885, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
seio Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio próximo
pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto de
4 de abril de 1899 (O. L. núm. 67), y en la real orden circu-
lar de 20. de mayo siguiente (O. L. núm. 107); ha tenido á
bien conceder al interesado, en via de revisión, los 90 céilti-':'
mos del sueldo de su empleo de capitán, ó sean 225 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.o de ene-·
ro del año últimamente citado, por la Delegación de Hacien-
da. de Zaragoza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua:o:de á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por Ell Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes próximo pa·
sado, se ha servido confirmar en definitiva el señalamiento
provisional de babel: pasivo, que se hizo al capitan de Infan·
tería, retirado, D. Faustino Sanchas Barnando, al concederle
el retiro para San Sbbasti:í.n, según real orden de 25 de mayo
último (D. O. núm. 113), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de comaudante, limitado á 4.500 pesetas al año, ó
sean 337'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden y por hallarse en posesión de la cruz de
primera clase de la Orden militar de Maria Cristina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Di(ls guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de lH01. .
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
• t.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de mayo últi-
mo, promovida por medio de apoderado, por el músico mil.-
Y(lr de Infantería, retirado, D. Domingo San Juan Madrid, en
súplica de que se le traslade ti la Peninrmla el sueldo de reti·
ro que le fué asignado en las cliljas de Cuba por real orden de
18 de noviembre de 1881, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reirla Hegente del Reino, de acuerdo con lo infQrmado por
dicbo Oonsejo Supremo en 11 de junio próximo pasado, y
con sujeción ti lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. IJ. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (O. L. núm. 107). ha tenido lÍ bien conceder
al intel'€sado, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de 3.000 pesetas al año, ósea 225 pe~eta~ mensuales, que ha-
brán de abonársele á partir dell.° de enero del año última-
mente citado, po!' la Pagaduria de lá ,Dirección general de
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Clases Pasivas; quedando suji'lto á las disposicionell dict4das Ó
que se dicten por el Ministerio de Hacienda respecto á las
formalidades necesarias para el percibo de dioho retirO.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dJ:id 6 de agosto de 1901.'
Señor Capitán general de Cástilla la Nueva.
,Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerltl y Mtlrina.
0113
Excmo. Sr.: En vista. de la prop~estade retiro por in·
útil que curSó V..E. al Oonsejo Supremo de Guerra yJ\1ari~
na en 29 de diciembre del año anteriár, formulada á favor
del soldado afecto al regimiento Infanteria de Otumba nú-
mero 49, Vicente Llopis Agost; y resultando comprobado su
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por dicho OonsejoSupremo en 29 de juliQ próximo pasado,
se ha serv·ido conceder al interesado el retiro, con sujeción á
los arta. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole
el haber mensual de 22'59 pesetas, y conservando fuera de
filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión; ambas.canti-
dades, ó sean la total de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele
pOlo la Delegación de Hacienda de Castellón, á partir de la
fecha en que cese ó haya cesado de percibir haberes como
expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
6 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarhUh
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta .de retiro por ih-
útil formulada á favor del Boldado afecto al batallón Oazado-
res de Oataluña núm. 1, José Toro Martín; y resultando como
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
29 de julio próximo pasado, se ha servido conceder al inte-
resado el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y 7.0 de la ley de
8 de julio de 18lJO, asignándole 'el haber mensual de 22'50
pesetas, y conservando fuera de fiJas la pensión de 7'50 pese•
tas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que se
halla en posesión; ambas cantidades, ó sean la total de 30 pe-
setas, habrán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda
de Granada, á partir da la fecha en que cese ó haya cesado
de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general 4e Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista: del expediente de inutilidad ins- .
truido á favor del soldado afecto al regimiento Infanteria de
San Fernando núm. 11, Vicente Montaner Rodrí&,uez¡ y l·~.
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ImItando comprobado su estado actual de inutilidad. el Rey
(q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Con¡¡ejo i::lupremo de Guerra
y Marina en 29 de julio próximo pasado. se ha servido con-
ceder al interesado el retiro, con sujeción á lo preceptuado
en el grado 1.0 del cuadro de la real orden circular de 14 de
abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber meno
eual de 7'~0 pesetas, que habrá de satisfacérsele por la Paga·
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á re-
tiro.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901. -
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SEOOIÓN DE INSTRUOOIÓN !' RECLUTAMIENTO
DESTINOS
Excmo.' Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de julio último, proponiendo para el
cargo de oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamien·
to de la provincia de Soria, al comandante de Infantería
D. Juan Aguas Monreal, en substitución del de la propia
clase D. Manuel Ayuso Rodríguez, que lo ejercía, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar la propuesta indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á José Eogo Vidal, recluta del ree:r;nplazo de 1899,
por el cupo de Ollería (Zona de Játiva), que está comprendi-
do en la real orden de 18 de noviembre del año indicado
(D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á la instancia del interesado,'
vecino de la mencionada villa, ha tenido á bien disponer
que se devuelvanal mismo las 1.500 pesetas con que redi.
midió el servicio militar activo en 15 de noviembre del re-
ferido año, según carta de pago núm. 704, expedida por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia; que-
dando en situación de depósito, como excedente de cupo.
De real orden lo digo l\,Y. E. para. su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 6 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.a
Excmo. Sr.. En vi"lta de la instancia promovida por
José Antonio Mascarell Canet, vecino de Villalonga (Valen-
cia), en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas
con que redimió del servicio militar activo á su hijo José
María Maecarell Esteban, recluta del reemplazo de 1898, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, por haber hecho
uso el interesado de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid 6
de agosto de 1901.
WEYLlllR
Señor Capitán general de Valencia.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me concede
el reglamento para el personal del material de Ingenieros,
aprobado por real orden de 8 de abril de 1884 (C. L. núm. 130),
he tenido á bien disponer que el delineante de primera clase,
con destino en la comandancia de Ingenieros de Madrid,
D. Joaquín Cerezo y ~yuso, pase á prestar servicio, en comi.
sión, en los talleres del material de Ingenieros, en la$ condi-
ciones que determina el arto 20 del mencionado reglamento.
Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 7 de agosto
de 1901.
El Jefe de la Sección,
Benito de Urquirtcc
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. SeñorE's Capitán general de la primera región y Di·
rector de los talleres del material de Ingenieros.
IMPRENTA. Y LITOGBAFÍ4 DEL DEPÓSITO DE U .eUElUL\
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SECCION DE .ANUNCIOS
i8BRAS El VEIT1 El LllDllllSTRAClO1 DEL •DIARIO OFICIAL- Y•COlECClO1 LEGISLATlII·
. .
., ouyos pedidos ha.n de dir!gl'se al Ad.mlnistra.dot.
~~.&.CD:c..:N'.l
Del 8110 1876, tomo S..; á 2'50 pesetas.
De los 8110s 1876, 1880, 1881, 1884, 1.· 'f 2.· del 1886. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
ano.
Los sefiares jefes, oficiales ó individuos de tropa ·que deseen adquirir toda ó parte de la Legt8Zacifm pubHcada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Dmrio OficiaZ Ó pliego de Legislación que se compre suelto, alendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á fiO id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.80 A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.80 ,'Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.80 Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario OficiaZ en cualquier tri·
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Oon la Legislación corriente se distribuirá'la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficiab, de los años de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir.á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. "
-
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En l•••allere. ele e••e Eldableelmlento se hacen toda clase de Impres08, e8.ado. y formularl•• para l•• cuerpo. y dependeDclas
del EJército, á preclo8 económlc... .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901
Oon un APÉNO IeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.......Encuadema.-
do en telá.-Su precio en Madrid: 6 pesetas;-L<:is pedidos que se sirvan á provillcias tendrán un recárgo de 50 cén-
timos por J!;astos de fra.nqueo y 25 por certifica.do..
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERIA
"r'c::::>:l'I.I:C>S :r"'7" y ""V"
Oomprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobras y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta. .
........_,---...... "..,.---------_......_----------------------_...
~-,RATADO DE EQUITACIÓN
l'OR EL GENERAL DE BRIGADA.
DON MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escu~la de Equitación de Caballena.
1feolo: 2'50 pesetas.
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